















             拍电影这回事，与王佳芝，演戏，动情是一回事。  
                                                 





















































































































































































































影片《色，戒》在 2007 年第 64 届威尼斯电影节获得金狮奖和最佳摄影奖，在 2007 年第 44 届台湾金马奖上获得最
最佳男主角（梁朝伟）、最佳新演员（汤唯）等 7个重要奖项。本文写作的时候，《色，戒》又分别入围金球奖、
芝加哥影评人协会奖和卫星奖。  
姚尧：《云霞明灭或可睹——李安谈<色戒>》，载《电影》2007 年第 8期，第 38 页。  
见《看电影》杂志对李安的采访《色戒是一种人生》，载《看电影》2007 年第 18 期，第 30 页。  
张爱玲：《色，戒》，《张爱玲典藏全集》，第 14 册，哈尔滨：哈尔滨出版社，2003 年版，第 180 页。  
影片《色，戒》的对白。  
张爱玲：《色，戒》，《张爱玲典藏全集》，第 184 页。  
张爱玲：《色，戒》，《张爱玲典藏全集》，第 180 页。  









马戎戎：《李安的色与戒》，载《三联生活周刊》2007 年第 36 期，第 42 页。  








张爱玲：《自己的文章》，《张爱玲文萃》，第 109 页。  
见《看电影》杂志对李安的采访《色戒是一种人生》，载《看电影》2007 年第 18 期，第 28 页。  
张爱玲：《到底是上海人》，《张爱玲文萃》，第 14 页。  
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